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Demam Berdarah Dengue (DBD)merupakan penyakit menular yang 
disebabkan oleh virus dengue melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Data 
kasus DBD di Kelurahan Kepolorejo dari tahun 2004 sampai tahun 2008 
sebanyak 37 kasus. Cara yang paling efektif mencegah penyakit ini dengan 
memutus mata rantai penularan melalui praktek perilaku masyarakat dalam 
pengendalian vektor pembawa virus yaitu nyamuk Aedes aegypti melalui 
perilaku 3M. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan, sikap dan praktek 3M dengan keberadaan jentik nyamuk Aedes 
aegypti. Jenis penelitian survey analitik dengan rangcangan cross-sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah di Kelurahan Kepolorejo. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 rumah, pengambilan sampel 
dengan cara sistematik sampling. Analiyza data menggunakan uji Chi-square 
dan Fisher exact test untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap 
dan praktek 3M dengan keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti. Hasil 
penelitian dapat diketahui ada hubungan antara pengetahuan (RP = 3 ; p = 
0,046), sikap (RP = 2,5 ; p = 0,008), praktek menguras tempat 
penampungan air (RP= 4,25 ; p = 0,003) dan praktek mengubur atau 
menyingkirkan barang-barang bekas (RP = 3,7 ; p = 0,007) dengan 
keneradaan jentik nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan praktek menutup 
tempat penampungan air tidak terdapat hubungan dengan keberadaan jentik 
nyamuk Aedes aegypti (RP = 2,3 ; p = 0,130). Disarankan masyarakat ikit 
berpartisipasi dalam pemberantasan penyakit DBD dengan pemberantasan 
sarang nyamuk Aedes aegypti dengan 3M. 
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